
























研究成果は以下の 2 点である。第 1 に、2004 年～2007 年において減損会計基準を適用した
日本企業について、 減損処理の実態（回収可能価額の測定手続きの実態）を明らかにするとと
もに、回収可能価額の測定において使用価値の利用が少ない理由に関する仮説を構築・検証し





 I conduct two primary empirical researches on the accounting for asset revaluation or 
impairment. First, I examine the accounting practice applied by Japanese firms, as well as 
the associations between the method of measuring asset value (recoverable amount) and 
accounting incentives. Second, I examine the Japanese land revaluation practice applied in 
1998 to 2002 and evaluate the reliability of that measurement. The empirical results 
indicate that those practices (asset measurement and reliability) have stronger association 
with accounting incentives. 
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この背景には 2 つの会計基準がある。1 つ































 いま 1 つの会計基準は、2008 年 11 月に公
表された「賃貸等不動産の時価等の開示に関
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